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RÉFÉRENCE
Jean-Louis Laville et Antonio David Cattani, (sous la direction de), Dictionnaire de l’autre
économie, Paris, Desclée de Brouwer, 2005, 564 pages.
1 Ce livre est une œuvre collective de plus de 50 auteurs dispersés de par le monde. Sa
présentation lisible et soignée en fait un outil d’une grande utilité. La grande diversité des
termes présentés se retrouve dans les  cinquante-six rubriques de l’épais  dictionnaire
réalisé sous la direction des sociologues Jean-Louis Laville, professeur au Conservatoire
national des arts et métiers, à Paris, et Antonio David Cattani, professeur à l’université
fédérale de Rio Grande do Sul, au Brésil.
2 Ce volumineux dictionnaire recentre les termes d’une économie alternative au sein du
contexte où le néolibéralisme est largement parvenu à imposer l’idée qu’il représentait
l’unique  source  envisageable  d’efficacité  économique.  Dans  le  cadre  de  l’expansion
mondialisée du capitalisme se voulant être la seule voie du développement, il semble être
difficile de convaincre les décideurs politiques qu’il existe autre chose en dehors de la
logique concurrentielle marchande. Cet ouvrage présente un ensemble de cinquante-six
termes  où  l’origine  de  chacun est  brièvement  définie  et  replacée  dans  son  contexte
d’interprétation. L’ensemble des termes définis est présenté en partant d’une définition
de  base,  d’une  présentation  de  la  genèse,  de  son  développement  historique,  des
controverses l’entourant, de son actualité et de sa validité. L’ensemble est aussi relié par
le  biais  de  renvois.  Les  textes  présentés  sont  tous  accompagnés  d’une  bibliographie
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sommaire ; une invitation envoyée au lecteur afin d’approfondir sa réflexion autour de
l’autre économie. Comme l’écrivent messieurs Laville et Cattani à la page 23 :« L’autre
économie, n’est pas une économie rêvée, c’est une économie qui existe, tant au niveau
théorique que pratique, mais qui est occultée dans les versions dominantes de l’économie
fournies par la plupart des médias comme la recherche et l’université ».
3 Ce dictionnaire présente donc l’économie sous un jour où les pratiques d’échange de
biens et de services sont entérinées à partir d’une base totalement différente, passant de
la coopération entre les individus, au don de soi et de matériel, en épousant des formes
économiques non marchandes et non monétaires. L’ensemble des termes couverts par ce
dictionnaire fait donc référence à une multitude de pratiques économiques à travers le
monde,  tout en sachant se différencier du modèle néolibéral.  Des pratiques à visages
multiples prenant place à travers des organismes traditionnels et non gouvernementaux,
se structurant souvent autour d’un objectif  de survie,  mais sachant tirer avantage de
l’entraide humaine afin de produire collectivement une richesse qui profitera au plus
grand nombre d’individus possibles. Compte tenu de l’ensemble de ces diverses pratiques,
le concept de l’économie ne se pense plus de la même façon.
4 À partir d’une très bonne mise en contexte rédigée par Jean-Louis Laville et Antonio
Cattani, les termes définis par ce dictionnaire recouvrent un grand éventail des pratiques
d’économie alternative. Voici donc l’ensemble des termes définis et leurs auteurs :
Altermondialisation Patrick Viveret
Anti-utilitarisme Alain Caillé
Associationnisme Philippe Chanial et Jean-Louis Laville
Autogestion Daniel Mothé
Biens publics mondiaux Philip Golub et Jean-Paul Maréchal
Bioéconomie René Passet
Capital social Antoine Bévort et Élisabetta Maréchal
Changement social Laurent Fraisse
Commerce équitable Alphonso Cotera Fretell et Humberto Ortiz Roca
Consommation solidaire Euclides André Mance
Décroissance Guy Roustang
Développement durable Jean-Paul Maréchal
Développement local Paulo de Jesus
Don Alain Caillé
Droits Philippe Chanial
Économie alternative Jacqueline Lorthiois
Économie des conventions Gilles L. Bourque
Économie informelle Bruno Lauthier
Économie morale Noêlle M. P. Lachat
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Économie non marchande Michel Maré et Sybille Mertens
Économie non monétaire Guy Roustang
Économie plurielle Jean-Louis Laville
Économie populaire Ana Mercedes Sarria Icaza et Lia Tiriba
Économie de la régulation Paul R. Bélanger et Benoît Lévesque
Économie sociale Jacques Defourny
Économie solidaire (1) Paul Singer
Économie solidaire (2) Bernard Eme et Jean-Louis Laville
Économie du travail José Luis Coraggio
Émancipation sociale Antonio David Cattani
Entreprise sociale Jacques Defourny
Entreprise solidaire Luiz Inacio Gaiger
Espaces publics Bernard Eme
État social François-Xavier Merrien
Éthique économique Jean-Paul Maréchal
Évaluation démocratique Bernard Perret
Femmes et économie solidaire (1) Miriam Nobre
Femmes et économie solidaire (2) Isabelle Guérin
Finance solidaire Cyrille Ferraton
Gestion sociale Genauto Carvalho de França Filho
Marché solidaire Armando de Melo Lisboa
Monnaie sociale (1) Jérôme Blanc
Monnaie sociale (2) Heloisa Primavera
Mouvements sociaux Corinne Gendron
Organisations internationales François-Xavier Merrien et Angèle Flora Mendy
Participation populaire Débora Nunes
Réciprocité Laurent Gardin
Responsabilité sociale de l’entreprise Anne Salmon
Richesse Dominique Méda
Secteur public Yves Salesse
Services de proximité Jean-Louis Laville et Marthe Nyssens
Socialisme participatif Thomas Coutrot
Société civile Philippe Chenial
Socio-économie du travail Michel Lallement
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Sociologie économique Benoît Lévesque
Solidarité Jean-Louis Laville
Tiers secteur Marthe Nyssens
Travail émancipé Marcos Arruda
Utilité sociale Jean Gadrey
Utopie Antonio David Cattani
5 Au  sein  de  cet  ouvrage,  quelques  termes  sont,  par  ailleurs,  doublement  définis.  Ce
dédoublement ne représente pas une opposition entre eux, mais reflète des nuances dans
leurs conceptions et leurs interprétations. 
 
Commentaires
6 Ajoutons qu’une mise en contexte du concept ou du terme précède la définition afin qu’il
soit possible d’en comprendre la provenance et la portée. Une compréhension rendue
possible par un préambule mettant en perspective la construction d’une réalité rarement
exposée au sein du modèle économique dominant. Il est nécessaire de rappeler que ce
dictionnaire utilise des renvois d’un article à un autre afin de mieux comprendre un
ensemble de pratiques complexes se définissant sous divers angles. Ajoutons qu’à la fin de
chacun  des  termes  définis,  quelques  références  bibliographiques  sont  données  afin
d’inviter le lecteur à nourrir et poursuivre sa réflexion.
7 Pour ceux et celles que « l’autre économie » intéresse, mais aussi pour les plus orthodoxes
et ardents défenseurs de l’économie néolibérale, ce dictionnaire sera d’une grande utilité
dans la  compréhension d’un ensemble de concepts  et  de termes se rapportant  à  des
pratiques d’un autre monde, d’une « autre économie ».
 
Quelques références Internet
8 http://www.alternatives-economiques.fr Alternatives économiques ;
9 http://www.aruc-es.ca/ Alliance  de  recherche  universités-communautés  (ARUC)  en
économie sociale ;
10 http://www.crises.uqam.ca/ Le  Centre  de  recherche  sur  les  innovations  sociales
(CRISES) ;
11 http://www.ciriec.uqam.ca/ Centre interdisciplinaire de recherche et d’information sur
les entreprises collectives (CIRIEC-Canada) ;
12 http://www.chantier.qc.ca/ Chantier de l’économie sociale ;
13 http://reseau21.univ-valenciennes.fr Formation et informations sur l’économie sociale et
solidaire dans l’Euro Région Nord ;
14 http://artsandscience.concordia.ca/polanyi/ Karl Polanyi Institute of Political Economy
(KPIPE);
15 http://www.karlpolanyi.org Institut Karl Polanyi ;
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16 http://www.crida-fr.org Centre  de  recherche  et  d’information  sur  la  démocratie  et
l’autonomie.
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